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鳥海山の岩屑なだれにより埋没した樹木（埋もれ木）の研究
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 埋もれ木の発見は，平成 26年 9月頃から始まり平
成 27年 1月頃まで続いたと思われる．この間に掘り
上げられた埋もれ木は，工事現場の一角に集められ




図 2 象潟 IC出口付近の工事で発見された埋没ケヤ
キと工事の様子 
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また，分類群は APG 植物分類法（Angiosperm 
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長さ mm 径 mm 備考サンプルのID 樹種（同定済） 樹種（推定）
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Study on Buried Trees Resulting from a Debris Avalanche during 466 B.C.  
Sector Collapse at Mt. Chokai
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1 Institute of Wood Technology, Akita Prefectural University 
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More than 200 buried trees were discovered at a construction site near the Kisakata exit, Kisaka-Nikaho Expressway, from September 2015 to 
January 2016. Among the trees, wood samples of 15 sugi (Japanese cedar) were used to determine the time of their burial and then to confirm that 
these were the trees that were buried under the debris avalanche deposit of the 466 B.C. sector collapse at Mt. Chokai. In addition to the sugi 
wood, six soft wood species were identified based on anatomical features. Chemical constituents and mechanical properties of the buried sugi 
wood were also investigated, and the characteristics were compared with those of recent sugi wood. The newly discovered buried trees are 
important materials not only within academic fields but also as regional resources. 
Correspondence to: Yasuji Kurimoto, Institute of Wood Technology, Akita Prefectural University, 11-1 Kaieisaka, Noshiro, Akita 016-0876, Japan. 
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